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今
日
は
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
に
於
け
る
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
編
纂
事
業
に
つ
い
て
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
歳
月
は
静
か
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
薄
れ
て
い
く
過
去
の
記
憶
は
こ
の
報
告
を
構
想
し
て
い
た
時
段
々
と
鮮
明
に
浮
か
ん
で
来
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
予
想
外
の
収
穫
と
言
え
ま
す
。
台
湾
省
文
献
委
員
会
は
、
民
国
四
二
(
一
九
五
三
・
昭
和
二
八)
年
に
台
湾
省
政
府
か
ら
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
を
含
め
た
厖
大
な
｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
当
時
、
台
湾
省
政
府
と
台
湾
省
文
献
委
員
会
と
と
も
に
台
北
市
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
時
か
ら
十
分
な
保
存
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
な
い
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
さ
ら
に
｢
台
湾
総
督
府
専
売
制
局
公
文
類
纂｣
、
｢
台
湾
拓
殖
株
式
会
社
文
書｣
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
仕
方
な
く
転
々
と
民
居
を
借
り
て
安
置
す
る
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
当
然
の
よ
う
に
、
こ
の
貴
重
な
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
も
あ
ま
り
利
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
国
四
七
(
一
九
五
八
・
昭
和
三
三)
年
五
月
に
、
当
時
の
台
湾
省
文
献
委
員
会
主
任
委
員
林
熊
祥
名
義
で
出
版
さ
れ
た
｢
蘭
嶼
入
我
版
図
之
沿
革｣
と
い
う
一
冊
の
本
は
、
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
記
録
を
使
い
、
日
本
政
府
と
台
湾
総
督
府
が
協
力
し
て
確
実
に
台
湾
東
部
の
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
紅
頭
嶼
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｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
編
纂
事
業
に
つ
い
て
陳
文
添
を
領
土
化
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
は
台
湾
中
部
の
台
中
市
に
移
り
、
民
国
四
九
(
一
九
六
〇
・
昭
和
三
五)
年
代
か
ら
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
中
に
あ
る
各
地
の
抗
日
事
件
記
録
と
職
務
違
反
官
吏
審
判
記
録
及
び
早
期
ア
ヘ
ン
関
係
資
料
を
翻
訳
出
版
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
王
世
慶
整
理
組
長
が
、
台
湾
総
督
府
文
書
を
一
般
に
紹
介
し
た
の
は
民
国
五
五
(
一
九
六
六
・
昭
和
四
一)
年
末
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
民
国
六
七
(
一
九
七
八
・
昭
和
五
三)
年
に
情
報
収
集
に
機
敏
な
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ワ
イ
大
学
の
関
係
者
が
台
湾
省
文
献
委
員
会
を
訪
問
し
、
共
同
で
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
作
成
の
計
画
を
持
ち
か
け
て
来
ま
し
た
。
内
部
で
検
討
し
た
結
果
、
台
湾
省
政
府
に
文
献
委
員
会
が
自
前
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
作
成
す
る
こ
と
を
上
申
し
、
許
可
が
下
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
翌
年
の
民
国
六
八
(
一
九
七
九
・
昭
和
五
四)
年
か
ら
民
国
七
三
(
一
九
八
四
・
昭
和
五
九)
年
ま
で
、
台
湾
省
政
府
の
第
二
予
備
金
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
一
三
八
六
巻
を
つ
く
り
ま
し
た
。
読
み
辛
い
こ
と
や
途
中
で
切
れ
る
な
ど
の
色
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、
一
番
困
っ
て
い
た
こ
と
は
目
録
を
作
成
し
て
い
な
い
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
借
り
て
必
要
な
資
料
を
見
つ
け
る
ま
で
非
常
に
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
年
代
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
目
次
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
し
た
。
こ
の
状
態
を
解
消
す
る
た
め
に
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
は
、
中
央
研
究
院
と
協
力
し
て
、
所
謂
、｢
台
湾
総
督
府
文
書
総
目
録｣
を
一
七
六
巻
作
成
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
原
文
書
の
目
次
を
コ
ピ
ー
し
た
だ
け
の
も
の
で
、
欠
け
る
部
分
も
随
分
と
多
く
不
完
全
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
目
録
を
作
っ
た
の
で
す
。
台
湾
省
文
献
委
員
会
は
、
こ
の
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
と
、
一
巻
一
巻
を
図
書
管
理
用
の
カ
ー
ド
で
管
理
し
よ
う
と
目
論
み
ま
し
た
が
、
一
巻
毎
に
付
さ
れ
た
目
次
の
多
さ
が
解
決
で
き
ず
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
初
期
に
こ
の
計
画
は
破
棄
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
本
格
的
利
用
に
つ
い
て
は
、
民
国
七
九
(
一
九
九
〇
・
平
成
二)
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
年
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
は
京
都
大
学
出
身
の
江
慶
林
氏
が
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委
員
を
務
め
、
一
五
年
長
期
計
画
を
た
て
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
を
研
究
す
る
た
め
の
研
究
員
を
雇
い
入
れ
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
第
一
陣
で
民
国
七
九
年
の
一
一
月
一
日
に
文
献
委
員
会
に
入
っ
た
の
で
す
。
最
初
の
計
画
で
は
、
十
項
目
に
分
け
て
研
究
論
文
を
執
筆
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
文
献
委
員
会
に
入
る
と
い
き
な
り
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
を
一
巻
一
巻
最
初
か
ら
全
部
翻
訳
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
便
利
屋
の
よ
う
に
他
に
も
日
本
語
の
翻
訳
な
ど
を
頼
ま
れ
ま
し
た
。
数
年
後
に
は
、
教
育
ま
た
は
衛
生
な
ど
の
テ
ー
マ
を
選
ば
せ
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
か
ら
拾
い
出
し
て
翻
訳
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
国
史
館
の
附
属
機
関
に
な
っ
て
も
同
様
に
方
針
が
数
回
変
わ
り
ま
し
た
。
今
に
な
っ
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
台
湾
省
文
献
委
員
会
は
あ
ん
な
に
無
方
針
な
の
か
、
自
分
の
方
式
を
堅
持
で
き
な
い
か
と
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
当
時
の
主
任
委
員
へ
の
所
謂
専
門
家
と
学
者
か
ら
の
意
見
や
風
圧
が
か
な
り
強
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
果
た
し
て
何
時
も
低
姿
勢
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
私
は
今
も
疑
問
視
し
て
い
ま
す
。
兎
も
角
、
こ
の
計
画
の
お
陰
で
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
中
国
語
翻
訳
の
本
が
何
十
冊
か
出
版
で
き
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
次
に
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
と
文
献
委
員
会
と
の
｢
台
湾
総
督
府
文
書
目
録｣
の
編
纂
事
業
に
つ
い
て
少
し
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
の
編
纂
方
法
な
ど
は
、
日
本
側
の
メ
ン
バ
ー
が
す
で
に
多
く
話
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、
檜
山
先
生
は
、
民
国
七
一
(
一
九
八
二
・
昭
和
五
七)
年
に
台
湾
省
文
献
委
員
会
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
〇
年
後
に
や
っ
と
正
式
に
学
術
協
力
契
約
書
の
調
印
に
漕
ぎ
着
け
ま
し
た
。
か
か
る
年
月
を
必
要
と
し
た
言
い
訳
の
一
つ
に
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
中
に
宝
物
の
地
図
と
軍
事
機
密
事
項
が
残
っ
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
制
限
し
な
い
で
見
せ
る
訳
に
は
い
か
な
い
と
い
う
反
対
の
声
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
ん
な
根
気
の
強
い
先
生
は
日
本
人
と
言
っ
て
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
科
系
の
先
生
と
し
て
業
績
を
認
め
ら
れ
、
多
額
の
研
究
経
費
を
獲
得
し
ま
し
た
。
こ
の
金
額
は
記
録
に
な
る
で
し
ょ
う
。
晴
れ
て
三
〇
巻
の
『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録』
を
出
版
し
ま
し
た
こ
と
は
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
微
力
な
が
ら
参
加
で
き
る
こ
と
は
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
な
お
、
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は
中
止
し
て
い
ま
す
が
、
一
時
目
録
の
編
纂
と
と
も
に
｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
の
早
期
重
要
文
書
を
活
字
で
復
刻
し
、
出
版
し
た
事
業
を
復
活
で
き
な
い
か
と
願
っ
て
や
ま
な
い
の
で
す
。
利
用
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
復
刻
は
利
用
し
や
す
い
で
す
か
ら
。
名
義
上
は
共
同
作
業
で
す
が
、
多
く
苦
労
さ
れ
た
の
は
社
会
科
学
研
究
所
の
方
々
で
す
。
特
に
東
山
京
子
さ
ん
の
尽
力
ぶ
り
は
と
て
も
真
似
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
最
後
に
一
言
を
申
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
は
不
確
実
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
将
来
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
有
意
義
な
台
湾
と
日
本
の
学
術
協
力
関
係
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
の
で
す
。
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